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Bioetanol es el principal biocombustible producido en el mundo, junto con Brasil (a 
partir de caña de azúcar) y los Estados Unidos de América (a partir de maíz). Para 
reducir la competencia entre los alimentos y las industrias productoras de energías 
es urgente buscar otra alternativa en la producción de estos energéticos. El uso 
de residuos agroindustriales como fuente de carbón es una gran opción y Portugal 
a invertido en el mejoramiento de tecnologías para la producción de bioenergías 
usando estas materias primas. Por estas razones es de gran impacto realizar 
un proyecto de doctorado en esta área, desarrollando y aplicando innovadoras 
tecnologías que permitan mejorar y optimizar la producción de bioetanol a partir 
de estos compuestos. Este tipo de energías renovables también son necesarias en 
países de América Latina como México. Los principales resultados son: Solubilización 
de la hemicelulosa utilizando un proceso hidrotérmico con un rendimiento del 60 % 
respecto al material original. Extracción de lignina aplicando el proceso solvente-
orgánico con valores de recuperación del 82.08% a 180 ºC/ 20 min.
Bio-ethanol is the most widely produced bio-fuel in the world with Brazil (from 
sugar cane) and the US (from corn starch) being the leading producers. To 
reduce the competition between food and energy industries for these agro-based 
raw materials, there is an urgency to also use the lignocelluloses’ biomass as 
additional carbon sources for generation of ethanol and other value-added co-
products. Portugal has invested in improving the technology for bioenergies 
production from alternative agroindustrial residues. For these reasons, the 
maxim impact of performing a PhD research project in this area is to develop 
applied technology in innovative and sustainable systems that allow to optimize 
and improve bioethanol production yield from the conversion of lignocelluloses’ 
materials, and be able to generate renewable energies, necessary in Latin-
American countries as Mexico. The principal results of this work were: 
solubilisation of hemicelluloses from wheat straw obtained by hydrothermal 
process with a 60 % of yield respectively to raw material. Extraction of lignin 
using organosolvent process with recovery values of 82.08% at 180 ºC/ 20 min.
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